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タイトルや著者名等、検索したい
キーワードを入力します。 
「詳細検索」をクリック 
すると、出版社やISBN等、 
より詳しく検索できます。 
類似資料が表示
されます。 
所在をクリックすると案内図
がでます。 
所在情報から貸出状態、
配架場所、請求記号が 
わかります。 
検索結果の並び替えと、
表示件数を選択できます。 
「絞り込み条件」を 
クリックすると、絞り込み
たい言葉を入力できます。 
検索結果が関連度順に
一覧で表示されます。 
左側から条件を選択
し、絞り込むことが
できます。 
資料選択 
OPACが変わりました。 
春は、新生活や新学期といったように、新しい変化がある季節ですね。 
実は図書館のOPACも新しくなりました！今回は新しいOPACについてご紹介したいと思います。 
※OPACとは？・・・Online Public Access Catalogueの略。富山大学に所蔵されている資料が検索できるツールです。 
検
索 
♫ 
♬ 
LIBRARY LIFE 
LiLi 附属図書館 マスコットキャラクターのLiLiKa (りりか)です。 よろしくね！ 富山大学中央図書館ニュース 
M y  L i b r a r y の 使 い 方  
My Libraryでできること 
貸出状況確認 貸出中の資料のタイトルや返却期限日を確認できます。 
返却期限内であれば、1回のみ貸出延長（処理した日から＋2週間（院生は30日））もできます。 
（予約がある図書及び長期貸出の図書、視聴覚資料は延長できません） 
予約状況確認 予約している資料の状態が表示されます。 
受取可能になり次第、電話もしくはメールでご連絡致しますのでカウンターにお越しください。 
取置き期間は7日間です。 
予約はOPACの図書詳細画面の「予約取寄」ボタンから行ってください。 
他キャンパスの図書館からの資料取寄もできます。 
貸出履歴一覧 今までに借りた資料の一覧が表示されます。 
もう一度読み返したい資料を探す場合に便利です。 
ILL文献複写・ 
  図書貸借 
(Inter Library Loan) 
他大学等から論文のコピーや図書を取り寄せる画面です。＊有料サービス 
自分の申込状況や履歴を確認できます。 
状態が「受渡可」になっていれば、お渡しできますので代金を持ってカウンターにお越しください。 
受取可能になり次第、電話もしくはメールでご連絡致します。 
利用者情報変更 自分の情報が確認できます。 
電話番号・E-Mailアドレスは、確実に連絡が取れるものに変更してください。 
（予約図書の到着やILL、忘れ物等があった場合に使用します） 
パスワード変更 パスワードが変更できます。 
必ず初期パスワードから変更してください。 
パスワードを忘れた場合は、カウンターにお越しください。 
ログイン画面 ログイン後の画面 
【ログインについて】 
図書館発行のユーザーID（学籍番号）とパスワード
が必要になります。 
＊総合情報基盤センターのアカウントとは別です。 
＊学生証を持ってカウンターへお越しいただければ、
即時発行します。 
ログイン方法 
My Libraryでは貸出資料の確認・延長・ 
予約・ILL等ができます。 
図書館HPもしくはOPAC画面からアクセス 
できます。 
クリックしてメニュー
を表示してね 
図書館からのお知らせ  
ＴｏＲｅｐｏが 
新しくなりました 
 富山大学学術情報リポジ
トリＴｏＲｅｐｏが新しく
なりました。  
 富山大学紀要，先生方の
研究論文等が見られます。  
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 ●附属図書館URL  http://www.lib.u-toyama.ac.jp/  
 ●中央図書館URL  http://www.lib.u-toyama.ac.jp/chuo/    
 ● ツイッターURL    https://twitter.com/lilika_toyama 
◇中央図書館開館カレンダー◇ 
通常開館 8：45-22：00  
休日開館 10：00-17：00 
短縮開館 9：00-17：00  
赤字は休館日です 
【編集後記】 
OPACが新しくなり、便利な機
能も増えました。どんどん活
用して、充実したLibrary Lifeを 
送りましょう。                   （Ka） 4月 5月     6月       
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 企画展示  
「ようこそ  
富山大学へ！」  
 大学生活のコツや，レ
ポートの書き方など，新入
生のみなさんの不安を解消
できるような本たちを集め
ています。  
場所：中央図書館 1Ｆ  企画展示コーナー  
富山  
ビギナー講座  
2 0 1 6  
4 月 1 3 日 （ 水 ） 1 2 ： 1 0 - 1 2 ： 5 0  
場 所 ： 中 央 図 書 館 ２ Ｆ   講 師 ： 富 山 県 立 図 書 館  
                      竹 内 洋 介  主 任 司 書  
 好評につき今年もやります。  
富山で一人暮らしをはじめた
みなさんはぜひご参加を！来
場特典もありますよ。  
雑誌コーナーが  
変わりました  
 １Ｆリフレッシュ・コ
ミュニケーションゾーンの
雑誌コーナーに，一般教養
誌の今年分に加え， 2・ 3階
の学術雑誌の最新号が配架
されました。  
